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En ninguna otra época de la historia la pregunta por “la humanidad” había 
cobrado tanto sentido como en ésta. Nunca se había escrito y reflexionado tanto 
sobre “lo que somos” como en el tiempo en que vivimos. La posmodernidad es 
la época en la que tenemos que pensar “qué es el ser humano” porque, 
justamente, falta la experiencia que hace impensable la pregunta - como lo 
recuerda Levinas en El humanismo del otro hombre. 
¿Qué somos? ¿Cuál es la definición de “ser humano” que nos cobija a todos? 
¿para dónde vamos como humanidad? 
Podríamos decir que “a falta de” una experiencia que nos haga “sentir” la 
humanidad (que somos) tiene lugar la duda, la reflexión y el cuestionamiento. 
Y, precisamente, hemos de recordarlo a partir de Agunkuya por ser ésta una 
publicación seriada con la que pretendemos enseñar a nuestros estudiantes a 
hacer ciencia. Pensar estos temas hoy implica pensar ¿a qué fines últimos sirve 
la ciencia que producimos?, ¿a qué fines servimos como institución de 
educación superior? y a ¿qué fines debemos nuestro proceder como seres 
humanos?  
¿Bastaría una simple revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 
planes de desarrollo departamentales, los Objetivos Desarrollo sostenible 
(ODS) y la política de ciencia y tecnología incluida en el Plan Nacional de 
Desarrollo para ponernos de acuerdo respecto a qué es lo prioritario y hacia 
dónde debemos caminar? 
Este nuevo ejemplar de Agunkuya es una invitación para plantear esta reflexión 
de fondo que permanece en el centro de nuestra actividad; pero también es una 
invitación a ver más allá y a poner nuestras investigaciones en perspectiva sobre 
el horizonte que nos permite observarlas en su justa dimensión. Al tiempo, el 
ejemplar en sus manos es una invitación a trascender y a no conformarnos para 
pensar lo que no ha sido pensado en pro de la resolución de unos temas que 
atraviesan toda nuestra organización social, económica y política.  
La Fundación Universitaria del Área Andina trabaja en este ejercicio reflexivo 
diariamente y lo establece como parte de su agenda de trabajo poniendo como 
desafío del trabajo en equipo el reto de articular los programas de formación, 
docentes y áreas transversales en un diálogo que nos invite a pensar cuáles son 
las prioridades y a qué fines últimos servimos como institución y seres 
humanos.  
Un amplio camino por recorrer nos queda, pero sobre todo la conciencia de estar 
caminando en la dirección correcta. 
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